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Salah satu perkembangan dibidang telekomunikasi adalah teknologi jaringan wireless. Dimana 
jaringan wireless ini menjadi daya tarik tersendiri bagi para pengguna komputer yang menggunakan 
teknologi ini untuk mengakses jaringan komputer atau internet, dikarenakan berbagai kemudahan yang 
ditawarkan oleh teknologi jaringan wireless ini. Fakultas Teknik Universitas Pasundan menggunakan 
teknologi jaringan wireless sebagai layanan akses internet untuk mahasiswanya. Kebutuhan layanan 
akses internet mahasiswa salah satunya digunakan untuk melakukan pengunduhan file atau data. 
Semakin banyak pengguna yang melakukan pengunduhan (download) maka masalah pun terjadi yaitu 
akan mengakibatkan pertukaran data melambat dan mengalami kehilangan data (packet loss) saat 
melukan proses pengunduhan. 
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar jumlah packet loss pada proses 
download di jaringan WLAN. Penelitian ini dimulai dari pengumpulan data dengan cara wawancara dan 
observasi, analisis profil perangkat keras, analisis alokasi bandwith dan pengguna hotspot. Kemudian 
melakukan uji pengamatan pada jaringan WLAN Fakultas Teknik Universitas Pasundan menggunakan 
tools Wireshark. Setelah itu dilakukan penghitungan menggunakan rumus dan penilaian dengan cara 
membandingkan dengan kategori Quality Of Service. 
Hasil akhir dari penelitian ini adalah sebuah informasi berupa banyaknya pakat yang hilang 
selama proses download. . Hasil dari peneletian ini dapat menjadi bahan informasi dan kajian bagi pihak 
pengelola jaringan Fakultas Teknik Universitas Pasundan untuk layanan akses internet. 
Kata Kunci : Packet Loss, Quality Of Service, wireshark, WLAN, Download.
ii 
ABSTRACT 
One of the developments in the field of telecommunications is wireless network technology. 
Where wireless network is the main attraction for computer users who use this technology to access the 
computer network or the internet, due to the various conveniences offered by this wireless network 
technology. Pasundan University Faculty of Engineering uses wireless network technology as an 
internet access service for its students. The need of internet access service of student of one of them 
used to do the downloading of file or data. More and more users who do download (download) then the 
problem occurred that will result in data exchange slowed down and suffered data loss (packet loss) 
when the download process. 
This research was conducted to find out how big the amount of packet loss in download process 
in WLAN network. This research starts from data collection by interview and observation, hardware 
profile analysis, bandwidth allocation analysis and hotspot user. Then perform the observation test on 
the WLAN network of the Faculty of Engineering Pasundan University using Wireshark tools. After 
that done the calculation using the formula and assessment by comparing with the category of Quality 
Of Service. 
The end result of this research is an information in the form of the number of pakat lost during 
the download process. . The result of this research can be an information and study for network manager 
of Pasundan University Faculty of Engineering for internet access service. 





Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang, identifikasi masalah, tujuan tugas akhir, lingkup 
tugas akhir, metodologi tugas akhir, dan sistematika tugas akhir.  
1.1. Latar Belakang 
Salah satu perkembangan dibidang telekomunikasi adalah teknologi jaringan wireless. Dimana 
jaringan wireless ini menjadi daya tarik tersendiri bagi para pengguna komputer yang menggunakan 
teknologi ini untuk mengakses jaringan komputer atau internet, dikarenakan berbagai kemudahan yang 
ditawarkan oleh teknologi jaringan wireless ini. Penggunaan teknologi jaringan wireless ini mengalami 
peningkatan karena banyak tempat-tempat umum yang menggunakan teknologi jaringan wireless ini 
seperti pusat perbelanjaan, kafe, bandara, perkantoran, kampus bahkan di sekolah-sekolah. Dengan 
teknologi jaringan wireless kita dapat menikmati layanan akses internet dimanapun selama area tersebut 
berada dalam jangkauan jaringan wireless yang disediakan. 
Fakultas Teknik Universitas Pasundan menggunakan teknologi jaringan wireless sebagai 
layanan akses internet untuk mahasiswanya. Dalam menggunakan layanan internet setiap mahasiswa 
menginginkan kecepatan akses internet yang maksimal sehingga kebutuhan akses internet sangat tinggi. 
Kebutuhan akses internet oleh mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Pasundan salah satunya 
digunakan untuk melakukan pengunduhan file atau data, semakin banyak pengguna yang melakukan 
pengunduhan (download) maka masalah pun terjadi pada suatu jaringan yang akan mengakibatkan 
pertukaran data pada jaringan tersebut melambat dan mengalami kehilangan paket (Packet Loss) 
sehingga tidak sampai pada tujuan. Pengguna sangat tidak nyaman dengan adanya packet loss sehingga 
saat melakukan proses pengunduhan apa lagi jika data yang di unduh dalam jumlah besar, hal ini sangat 
merugikan bagi pengguna. 
Pada penelitian ini penulis akan melakukan analisis kinerja jaringan WLAN pada proses 
download dengan parameter packet loss. Analisis kinerja jaringan WLAN pada proses download dengan 
parameter packet loss di Fakultas Teknik Unviersitas Pasundan bertujuan untuk mengetahui seberapa 
besar jumlah packet loss pada proses download di jaringan WLAN serta faktor apa saja yang 
mempengaruhi besarnya jumlah pakcet loss. Hasil dari peneltian ini dapat menjadi bahan informasi dan 






1.2. Identifikasi Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah diutarakan sebelumnya, maka permasalahan 
yang akan diangkat oleh penulis dalam laporan tugas akhir adalah Bagaimana menganalis kinerja 
jaringan WLAN pada proses download dengan parameter packet loss  di layanan internet Fakulas Teknik 
Universitas Pasundan. 
1.3. Tujuan Tugas Akhir 
Tujuan dari tugas akhir ini adalah menganalisis dan mengetahui Packet Loss pada proses 
download di jaringan WLAN Fakultas Teknik Universitas Pasundan untuk menghasilkan suatu 
informasi berupa banyaknya paket yang hilang selama proses download.  
1.4. Lingkup Tugas Akhir 
Penelitian tugas akhir ini dibatasi dalam beberapa lingkup sebagaimana disebutkan dibawah: 
1. Jaringan yang digunakan untuk  penelitian adalah “Hotspot UNPAS”. 
2. Pada penelitian ini parameter yang dianalisis yaitu Packet Loss yang terjadi pada transfer data saat 
melakukan proses download. 
3. Penelitian ini dilakukan 2 sesi, sesi 1 pada pukul 09.00 – 12.00 dan sesi 2 pada pukul 13.00 – 17.00 
4. Tools yang digunakan pada penelitian ini menggunakan perangkat lunak wireshark. 
1.5. Metodologi Pelaksanaan Tugas Akhir 
Berikut ini merupakan penjelasan metodologi penelitian yang dilakukan pada tugas akhir : 
1. Identifikasi Masalah 
Pada tahap ini mencari permasalahan mengenai analisis kehilangan paket data pada proses 
download di jaringan WLAN dan faktor apa saja yang mempengaruhinya. 
2. Pengumpulan data 
Pada tahap ini merupakan tahap yang dilakukan untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk 
analisis jaringan WLAN. Di dalam tahap ini terdapat tiga tahap yang dilakukan yaitu: 
a. Studi Literatur 
Studi literatur bertujuan untuk mencari dan memahami teori-teori yang relevan dengan topik 
yang akan dibahas dalam penelitian tugas akhir. Teori-teori tersebut didapatkan dari buku, 
Jurnal, Artikel, Internet dan sumber bacaan lainnya. 
b. Wawancara 
Wawancara bertujuan untuk mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada 
narasumber terkait kondisi jaringan WLAN Fakultas Teknik Universitas Pasundan. 
c. Observasi 
Observasi merupakan suatu metode pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan 





3. Analisis jaringan WLAN 
Analisis bertujuan untuk mengetahui fakta-fakta kondisi jaringan WLAN (Wireless Local Area 
Network) di Fakultas Teknik Universitas Pasundan yang menjadi tempat penelitian sehingga 
mengetahui kekurangan dari kondisi jaringan WLAN saat ini. 
4. Uji Pengamatan 
Pada tahap ini melakukan uji pengamatan Packet Loss pada proses download sesuai dengan skenario 
uji pengamatan yang telah dibuat dan melakukan perhitungan packet loss. 
5. Hasil Uji Pengamatan 
Hasil uji pengamatan yaitu penjelasan mengenai uji pengamatan yang telah dilakukan dari tahap 
sebelumnya dan mengevaluasi nilai parameter packet loss yang telah dihitung terhadap standar QoS. 
6. Kesimpulan dan saran 











Gambar 1. 1 Metode Penelitian
Identifikasi Masalah
Pengumpulan Data











1.6. Sistematika penulisan 
Untuk memberikan gambaran secara jelas, maka dirancang sebuah sistematika penulisan pada 
laporan tugas akhir agar adanya keterhubungan antar bab dengan bab lainnya, adapun sistematika 
penulisan laporan tugas akhir adalah sebagai berikut : 
BAB 1 PENDAHULUAN 
Bab ini menjelaskan garis besar yang akan dibahas dan diselesaikan sesuai dengan tujuan yang 
telah dirumuskan seperti latar belakang masalah, identifikasi masalah, tujuan tugas akhir, 
lingkup tugas akhir, metodologi tugas akhir, dan sistematika penulisan tugas akhir. 
BAB 2 LANDASAN TEORI 
Bab ini memaparkan teori-teori yang mendukung dan mendasari penulisan ini yaitu mengenai 
konsep yang diperlukan dalam penelitian. 
BAB 3 SKEMA PENELITIAN 
Bab ini menjelaskan mengenai tahapan penelitian tugas akhir meliputi rancangan penelitian, 
peta analisis dan langkah analisis, analisis masalah dan manfaat TA, analisis kegunaan konsep 
dan teori, tempat dan objek penelitian. 
BAB 4 ANALISIS DAN UJI PENGAMATAN 
Pada bab ini menjelaskan uji pengamatan packet loss pada proses download beserta perhitungan 
packet loss dan menjelaskan hasil uji pengamatan yang telah dilakukan. 
BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN 
Bab menjelaskan kesimpulan yang diambil dari hasil penelitian tugas akhir, serta saran-saran 
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